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RELIGIJA POSTINDUSTRIJSKE CIVILIZACIJE
J a k o v  J u k i ć
Bilo bi svakako pretjerano ustv rd iti da je postindustrijsko društvo pot­
puno zavladalo svijetom, kad je, suprotno tome, dobro poznato da još da­
nas feudalno poljodjelstvo i prim itivna industrija  zapošljavaju najveći dio 
Svjetskog pučanstva. Ako bi se društvena situacija ocjenjivala samo po 
broju ljudi i prostoru rada, mi bismo danas bili, prim jenjujući lažno 
pravilo prosjeka, u razdoblju prvobitne akum ulacije. Međutim, kad se 
uzmu u račun moć i vlast bogatih zemalja, onda se naša suvremena po- 
vijest — u  svojim prvim  i najistaknutijim  izdancim a — brzo približava 
postindustrijskoj civilizaciji. A i sav ostali svijet, gotovo bez izuzetka, 
sa svojim gospodarskim idealim a i tendencijam a, političkom akcijom i 
ideološkom propagandom, nestrpljivošću sirom aha gura se prem a obe­
ćanjima i uzorima tog postindustrijskog društva. Nije uvijek važno što 
je sada, nego prema čemu se kreće. A suvrem eni svijet sigurno i nezau­
stavljivo ide prema postindustrijskom  društvu. Tu je onda glavni razlog 
zanim anja sociologije religije za sve mogućnosti razvoja i sudbine reli­
gije u novom društvu, je r će zacijelo, to je barem  sigurno, današnja slika 
religije u najnaprednijim  zemljama biti su tra  slika religije u cijelom 
svijetu.
Prem da sve zemlje nisu u jednakoj m jeri dosegle stupanj postindustrij­
skog društva, može se opisom najizvjesnijih tijekova u visoko industrija li­
ziranim  i urbaniziranim  zemljam a (Sjedinjene A m eričke Države, Šved­
ska, Engleska, Holandija, Njemačka, Japan) rekonstru irati sociološka i 
duhovna tipologija budućeg zapadnog društva.
Postindustrijsko društvo će karakterizirati nekoliko osnovnih fenomena: 
cjelokupnom industrijom  upravlja t će kibernetika, tako da će većina ra ­
dništva prijeći iz prim arne u tercijarnu i k v arta rn u  djelatnost, dok će 
tem eljni činilac napretka biti u novom sustavu obrazovanja i tehnolo­
škim inovacijama. U tercijarnom  će društvu određene službe i usluge, 
ku ltu rna središta, centri znanstvenog iztraživanja i adm inistracija da­
vati vladajući ton životu. U Sjedinjenim  Am eričkim  Državama radnici 
u prim arnoj djelatnosti već su u manjini, pa se pretpostavlja da će 
terc ijarna d jelatnost vrlo brzo zapošljavati više od 70°/o svega aktivnog 
stanovništva. Stoga treba pitati: Kakav će se tip  čovjeka roditi u tom 
novom društvu? Sociolozi odgovaraju da se terc ija rn i sektor najviše 
obilježava prijaznim  i spretnim  individualizmom, pa treba očekivati po­
javu jednog novog i originalnog tipa individualiziranog čovjeka, kojemu u 
psihološkom redu odgovara proširenje privatne sfere življenja. Taj in­
dividualizam u društvenim  odnosima ne treba shvatiti pozitivno, kao da 
je riječ o personalizmu, nego ga valja protum ačiti u smislu nekog sve 
naglašenijeg »potrošačkog« odnosa prem a stvarim a i ljudima. Potrošnja 
privatizira više od proizvodnje; ona je individualna. Stoga potrošački
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mentalitet, stavljajući ljudsku ličnost u središte društvenih interesa, 
zaista realizira zahtjeve osobe, ali tek u obliku neposredna zadovoljenja 
njezinih potreba i obične korisnosti života, a nikada kao odgovor na 
čovjekova bitna zem aljska traženja. Ako se, dakle, individualizam  post- 
industrijskog d ruštva  iskazuje kao neko zadovoljenje, bitno određenje 
toga ispunjenja biti će ipak osobni materijalizam, jer se to zadovoljenje 
ostvaruje u besmislenoj i neprim jerenoj potrošnji. A upravo ta  osobna 
potrošnja, u ozračju moćnih procesa socijalizacije i urbanizacije, ostaje 
čovjekova jedina i zadnja potpuno privatna stvar. Tako hedonistički 
m aterijalizam  dobiva priv id  prve vrijednosti, je r se igrom  povijesnog 
zbivanja povezao s čovjekovom nesigurnom osobnosti. Taj se individua­
lizirani utilitarizam  odražava na razini društva kao: m alograđanski 
antiherojski pragm atizam , jačanje srednjeg sloja, karijerizam , apologija 
neukusa i izvanjskosti, ku lt žene u sigurnosti, kraj dijonizijske igre i 
muških strasti, nestajanje velikih ideologija — sve do izobličenja m ental­
nih mehanizama koji postaju sposobni samo za konkretnost. Ta priva­
tizacija, međutim, ne dolazi samo od proširenja potrošačkog m entaliteta, 
nego se dublje s tvara u otklonu svih simboličnih vrijednosti, koje su u 
tradiciji dopuštale transcendiranje bitne usamljenosti, a danas nas svo­
jim  bijegom ostavljaju, pa se pojavljuje već i »frustrirani čovjek« koji 
više ne može dati značenje svojem životu, prem da taj život posjeduje u 
izobilju. U takvoj se situaciji, potrošački individualizam  čini kao jedini 
preostali prostor slobode i značenja, iako taj to ne može biti, je r trošenje 
nije sav posao slobode. P rije  bi se reklo da čovjek gubi slobodu u d ru ­
štvu koje nadolazi, d ruštvu  koje svijet značenja i intim nu slobodu naj­
više ništi, jer, kako pokazuje Marcuse, uspjeva do k raja  potkupiti čovjeka 
blagostanjem  i zadovoljnom  m aterijalnom  egzistencijom. Utopije su za­
branjene, nem ir je  kompleks, revolucionarnost slabi, k ritike nema, 
lukavstvu novca nem a kraja, nestaju  političke stranke, birokracija jača, 
m anipulacija raste, a anonim ne vlasti tiska i sredstava priopćavanja 
unificiraju javno m nijenje do najgoreg prim itivizm a i indoktrinizacije. 
Čovjek je  reduciran  na  jednu  dimenziju.
P rotiv  ove stru je  novca, egoizma, represije, tehnobracije, duhovnog to ta­
litarizm a i ludosti potrošnje, ustaje jedna druga i sasvim različita životna 
struja, koja neće ništa m anje karakterizirati budući postindustrijski svijet 
od one prve. Ž ivjet će i rasti skupa, kao braća, neprijatelji. Ta se druga 
tendencija s tvara na  suprotnom  fcraju istog svijeta, izlazi iz ekstrema, 
kao m ladenački bunt i žučna kontestacija. Oblači se u siromaštvo, haran- 
gira sigurnost, provocira laž, razotkriva društvenu hipokriziju, traž i p ra ­
vdu, prezire udobnost. U staje protiv ra ta  i besmislene sm rti, niječe in ­
stitucije i moć struk tu ra , pritisak i bogatstvo. Svi će tradicionalni sta­
tički modeli — red, poredak, običaji, auktoritet, vojska, Crkva, sudstvo, 
država — biti stavljeni u pitanje i poljuljani u  krizi. K onflikt će postati 
najautentičniji obrazac napretka. U svojem drugom razdoblju  ta  kon- 
testatorska tendencija se učvršćuje, prelazi iz anarhije u zahtjev, iz m rž­
n je u  brigu, iz osobnog nezadovoljstva u povijesni pokret. S  povećanjem 
otpora prem a svim oblicima establismenta, raste  dem okratsko raspolo­
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ženje kao precizan zahtjev za stvarnim  učestvovanjem  u sudbinskim  pi­
tanjim a svijeta. Odlučno se traži dem okratizacija politike, participacija 
u odlukama, tehnologija u službi čovjeka, h itna rekonstrukcija zajedni­
štva u osamljenostima grada i industrije, nacionalna sloboda i internacio­
nalna solidarnost, jednakost rasa i ukidanje kolonijalizma. U duhovnom  
svijetu otvoren je prostor za dijalog i toleranciju, pluralizam  i dostojan­
stvo.
U kratko smo iznijela dva suprotna tijeka u postindustrijskom  društvu. 
Svi su izgledi da će oni nastaviti živjeti zajedno, dapače će se te unu­
trašn je  napetosti produžiti do neslućenih razm jera, ali sustav neće eks­
plodirati, barem  ne tako brzo. Zato se suvrem eni kršćanin pred tim  d ru ­
štvom nalazi u neodređenoj situaciji: neodlučan je  do izgubljenosti; om 
to postindustrijsko društvo istodobno želi i n e  želi. Posve je  prirodno da 
će onda i tipologija u tom društvu biti kontroverzna, kao što je  i samo 
društvo.
Tu su futurološku prognozu skicirali m oderni sociolozi. Možda neće ići 
sve tim  putem, ali je sigurno da spom enuti suprotni elem enti danas za­
ista postoje u visoko industrijaliziranim  zemljama. A to je za jednu 
običnu sociološku analizu, kao što je naša, sasvim dovoljno.
Iz tog psihološkog i sociološkog humusa  raste  religija postindustrijske 
civilizacije u svojem trostrukom  obliku: podzemna religija, zaboravljena 
religija i nevidljiva religija.
PODZEMNA RELIGIJA
Prem da se sociologija religije i teologija bave prividno istim predmetom, 
njihova će znanstvena usm jerenost b iti posve različita. Dok sociologiju 
religije najviše zanima zbiljnost religije u  društvu, teologija istražuje 
sadržaj Božje poruke u  svijetu; p rva p ita  za činjenicu religije u povi- 
jesti, druga za objavu Boga u čovjeku. A to n ije  isto, iako se može činiti 
sličnim. Stoga sociologija religije ide mnogo šire u  svojem traženju, nego 
što to čini teologija, je r ovu prvu zapravo interesira svaki (religijski 
factum , a ne samo onaj koji se teološki aktualizira u  rasponu naučava- 
n ja extra Ecclesiam nulla salus. To onda znači da u predm et sociološkog 
istraživanja ne ulože samo religije službenih Crkava, već vrlo prostrano 
područje izvanorkvene religije i religioznosti, a ono danas nije malo. 
M eđutim, tom e izvanerkvenom religijskom  svijetu  treba odmah prido­
dati i sve ono što se unu tar same Crkve otim a eklezijalnim  stru k tu ra­
ma, što, dakle, spontanošću, karizm atičnošću i profetskom inovacijom 
stvara »drugu Crkvu« u živom tkivu same službene Crkve.
Gledajući stvar sa stajališta Crkve, te  se dvije s tru je  povijesno pokazuju 
kao kontestacija: jedna u Crkvi, a druga izvan nje. Obrađena obično u 
tipologiji religijskih organizama, ta  podjela u sociološkoj znanosti reli­
gije nije sasvim nepoznata. Tako Joachim  Wach upotrebljava za prvu 
kontestatorsku stru ju  naziv protest w ithin, tj. osporavanje koje ostaje
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unutar istog prostora pro tiv  kojega protestira, a za drugu naziv prote­
station w ithout, tj. osporavanje koje dovodi do odvajanja1. U prvu  će 
grupu ući različite »škole«, »teološki sustavi«, »kontestatorske grupe« i 
»liturgijske zajednice«, a u  drugu »sekte«, »shizme«, »hereze«, »hetero- 
doksije« i »laički mesijanizmi« — sve do pseudoreligijskih tvorbi i re li­
gioznog ateizma. Razlike između tih  dviju grupa često su vrlo m ale i nije 
ih  uvijek moguće točno odrediti, posebno ne kad su u  početnom  razdob­
lju  ili kad su u  stan ju  graničnih slučajeva. Srednjovjekovno redovništvo 
je pokazivalo m noga obilježja sekte, ali se poslije in tegriralo  u  društveni 
sustav Crkve, dok su u  vrijem e reform acije mnoigi slični pokreti doži­
vjeli sudbinu otpadništva i sekte. Ta povijesna neodređenost povezuje 
spomenuta dva tijeka, prem da ih strukturalno i dogmatski razlikuje.
Može se pretpostaviti da postindustrijsko društvo neće pokazivati odviše 
zanim anja za vjerske pokrete iz prošlosti, ali je  zato vrlo vjerojatno da 
će to isto društvo biti sve otvorenije prem a onima koji pokušavaju svoju 
vjeru živjeti u vancrkvenim  strukturam a, iako ne uvijek  bez svakoig 
dodira s Crkvom. S tvara  se religijski proletarija t, povijesno začet u  pod­
zemlju službenih v jera  i njihovih institucija. Tako se danas problem  
vjerskih pokreta — izvan i unu tar Crkve — opet i posebno aktualizira, 
je r u  njim a m oderni čovjek nalazi najprihvatljiv iji medij za svoj vjerski 
izričaj. Svakako, medij religiozno-sociološke adaptabilnosti, a ne  dogm at­
ske ispravnosti, je r  se taj pokret dvostruke kontestacije vezuje redovito 
na sve one psihološke i sociološke situacije u  postindustrijskom  društvu 
koje konflikt i krizu  u tv rđu ju  kao autentični k riterij napretka. Stoga 
se tu  ne radi o nekoj dogmatskoj devijaciji, nego o sociološkoj činjenici, 
koja zaslužuje barem  toliko pažnje koliko i sociološka činjenica Crkve. 
A da podzemna religija raste, to je najprije  društvena zbiljnost, a tek  
onda izazov teologiji.
Sve to još ne znači da religiju  u službenim Crkvam a očekuje polagano 
umiranje, ali je  sigurno da će Crkva u sukobu i dijalogu s tim  pokreti­
ma izbjeći mnogim atrofijam a i zatvaranjim a, stvarajući nove točke v jer­
ske vitalizacije i prihvaćanja. Usprkos tome, treba očekivati da će se re­
ligija u  postindustrijskom  društvu ipak najprije realizirati u  prostoru 
spomenute dvostruke kontestacije — kao podzemna crkva izvan Crkve i 
kao podzemna crkva u Crkvi. To su dva dijela naše radn je  i dva oblika 
izražavanja podzemne religije.
Podzemna crkva izvan Crkve
Budući da su sekte najklasičniji oblik religijskog pokreta izvan Crkve, 
njim a je  ovdje posvećeno najviše prostora.
Genetički gledano sekte su p rije  Crkve. Prim itivni narodi ne poznaju 
neke posebne i odvojene religijske zajednice, je r za n jih  svaka zajedni­
ca može biti sakralna. Tek će se izdvajanjem  sekti iz sakralnog zajedni- 
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1 Joachim Wach, Sociology of Religion, London, 1947, str. 150; Joachim Wach, 
Types of Religious Experience, Christian and non Christian, Chicago, 1951. 
str. 187.
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štva pojaviti p rva zajednica koja im a specifično religiozne ciljeve, razli­
čite od ciljeva prim itivne zajednice. S akralni svijet je dan u to talite tu , 
religijski u dijelovima. Dakle, sekta nije savez vjernika izvan Crkve, 
ona je najprije  savez vjernika odijeljen od zajednice. Stoga tek vjernici 
u sekti čine od svoje religije posebnu svrhu, koja je različita od opće 
svrhe svih ljudi u sakralnoj zajednici. Nema uzajam nosti između sekte 
i Crkve, ali ima zavisnosti između sekte i zajednice2. Povijest religija 
pruža mnoštvo prim jera te zavisnosti. Tako se u ignozama i m isterijam a, 
a još p rije  u tajnim  društvim a i šamanizmu, priprem a izdvajanje v je r­
skih odličnika iz sakralne zajednice. Raskolom n a  drugom koncilu u  Vai- 
šaliju  rascijepio se budizam na dvije škole »Mahäsamghika« i »Stavira«, 
da bi se nešto poslije ta  druga škola, u oštroj polemici o metafizičkim 
bitim a (dharma), podijelila opet u dva različita učenja »Sarvativadin« 
i »Sautrantika«, l i  VI stoljeću Bodhidharm a utem eljuje sektu Zen, ko ja  
će doživjeti sudbinu daljnjeg razm nožavanja u savim male sekte i škole. 
N ajbogatiji sa sektam a je  hinduizam, prem da većina njegovih sljedbe­
nika ne pripada ni jednoj određenoj sekti, je r mistična tolerancija doz­
voljava obožavanje svih bogova. U islam u su šiitska i sunitska shizma 
najavile politički rascijep u Brorokovu nasljeđu, a sekte m utazilita ustale 
pro tiv  islamske ortodoksije, braneće v lastiti dogmatski sustav. I p rv i su 
kršćani činili sektu u  odnosu na židovsku zajednicu, pa Djela Apostolska  
(24,5) nazivaju K rista kolovođom nazarejske sljedbe (hairesis ton  Nazo- 
raiôn), jednako kao što su farizeji i saduceji bili pripadnici židovskih 
sekti3. Dakle, sekte se separiraju  od svih v rsta  zajednica, najp rije  od 
one prim itivne sakralne, a onda od vjerske i nacionalne, ali rijetko od 
ove ili one posve određene uže zajednice. Sekta je sukob s postojećim 
društvenim  totalitetom, a ne s njegovim  partikularizm im a. Poslije, za­
jedno s Crkvom rastu  i razvijaju  se sekte: srednji vijek je  nepregledno 
rodilište sljedbi i vjerskih pokreta, posebno u  protestantizm u i u Istoč­
noj crkvi, prem da tek u modernom vrem enu sekte doživljavaju svoju 
završnu tipološku preobrazbu i značaj konsolidirane vjerske grupe, pa 
nas u  vezi s postindustrijskim  društvom  upravo te posljednje zanimaju.
Poslije k ra tke  povijesti dolazi definicija. K oja su bitna obilježja sekte
1 što je  zapravo sekta? — Na ta  p itan ja  n ije  lako odgovoriti, posebno 
ako se uzme u  obzir da naše stajalište n ije teološko nego sociološko, pa 
nedostaju svi uvjeti za antičku definiciju. Etimologija malo pomaže: riječ 
sekta ne dolazi od riječi secare, nego od riječi sequi, što znači slijediti, 
ići, p ra titi; sekta je vjerska partija, neki izbor, rascijep, biranje i sm jer
— značenja koja se daju  naslutiti raščlam bom  grčkog izraza airesis. 
Sekta je  svakako neka sociološka tvorba iz religijske tipologije, različita 
od Crkve, dovoljno samostalna da u sebi može opstati. Ipak, sektu treba 
definirati na dva načina: kao vjersku zajednicu u  sebi i kao v jersku 
zajednicu u odnosu prem a Crkvi.
2 George Van der Leeuw, La religion dans son essence et ses manifestation. 
Phénoménologie de la religion, Paris 1955, str. 258.
3 Gustav Mensching, Sociologie religieuse, Paiïis, 1951, str. 209—215.
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Sektu obilježavaju mnoga i vrlo često kontradiktorna svojstva: ona je 
najprije neka izabrana vjerska m anjina, živi prostor sakupljanja reli­
gijske elite, društvo karizm atičara i odabranika. Ta zajednica živi od slo­
bodnog pristanka i dobrovoljnosti svojih sljedbenika, suprotno sakral­
nim organizacijama auktorite ta  i prisile. Zato baptisti p rak tic iraju  k ršte­
nje odraslih, a ne djece. M alobrojni i dobrovoljno sakupljeni članovi 
sekte okrenuti su prem a osobnoj savršenosti, koju postizavaju odlučnim 
i strastvenim  branjen jem  svojeg životnog puta. Sekta želi b iti društvo 
radikalne ljubavi i služenja, vjerske jednakosti i sirom aštva, pa se, po­
vezana u v jernosti s m oralnim  zapovjedima Novog zavjeta i asketizmom 
prvobitne Crkve, brzo odjeljuje od profana života, ignorirajući civiliza­
ciju i njezine tekovine; pokušava zaboravit svijet u duhovnom povlače­
nju, ali vodeći svejedno borbu s njegovim zlim duhom. Zacijelo, mase 
neće lako p rih v atiti taj aristokratizam  sljedbi i pobožnost elite koja 
uvijek ostaje trp k a  i taška, prem da će prosti narod osjetiti u tim  ču­
dacima duha nešto od veličine odricanja i žrtve. U unutrašn jem  životu, 
religiozne se sekte pridržavaju  naičela laičkog propovjedanja i svećenstva 
sviju članova, sprovodeći dosljedno dem okratičnost kleričkih službi. Za 
Troeltsoha sekta je  svjesna i zrela zajednica, koja u  praktičnom  vjer­
skom naporu izbjegava svaki izvanjski institucionalizam  milosti.4 Zato 
je njezina religija više stvar života i prakse, a m anje p itan je učenja i 
dogme; razlike u m išljenju dolaze od razlika u životu. Ako se članovi 
sekte potvrđuju  u  slobodi osobnih odluka, onda treba  očekivati da će 
oni daleko više cijeniti izolaciju od kompromisa. Odatle dolazi njihova 
hostilnost prem a vlastim a zemlje, crkvenom poretku, svjetovnim  aukto- 
ritetim a i idealim a zemlje. Da bi se sve to izvršilo, potreb it je  naročit 
radikalizam  i isključivost: čovjek se religiozno kvalificira samo duhov­
nim izborom i dosljednošću u tom izboru, a ne pukim  pripadanjem  dru­
štvenoj klasi ili eklezijalnoj zajednici. Stoga u  naišim danim a rijetko 
koja Crkva isključuje svoje članove rad i neposlušnosti, dok sekte to obi­
lato čine, rigoroizno kažnjavajući nevaljale pripadnike grupe. Američki 
sociolog Pope je  pokazao da u vrem enu od jedne godine trećina člano­
va napušta zajednicu zbog počinjenih prekrišaja, što o tkriva ne samo 
etičku strogost sekte već i m udru opreznost, je r  v jern ik  teško može iz­
držati u visokoj kreposti ako u društvu dalje ostaju m litavi i nediscipli­
nirani članovi.
Zbog svoje dobrovoljnosti sekte pokazuju srodnost s političkom demo­
kracijom, prem da u  odnosu ,s političkim moćima one ostaju specifično 
antipolitične ili apolitilöne. Na te korelacije je  upozorio M ax Weber. Da 
bi ostala kvalificirana zajednica dobrovoljnih vjernika, sekta ne smije 
postavljati sk ra jn je  i opće zahtjeve državi u pogledu svoje univerzalno- 
sti, što onda anaci da ona ne može ući ni u kakvo savezništvo s politi­
čkim snagama; sekte zagovoraju vjersku snošljivosti i separaciju Crkve
•
4 Ernst Troeltsch, Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, Ge- 
samm. W erke, IV  voi, Tübingen, 1925, tr. 149.
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i države zbog toga što one nisu univerzalne, ne mogu prenijeti moć opra­
štan ja  n a  nekvalificirane osobe i ne  bave se mnogo stvarim a izvan svoje 
zajednice. Sekta se pojavljuje kao potpuno dobrovoljno udruženje v je r­
nika, kojem u savezništvo s politikom  može samo škoditi, ništeći m u prav i 
identite t i efikasnost. Uostalom, čini se da su pristalice sekti uvijek bili 
zagovornici slobode savijesti, je r  su u tom e vidjeli najbolje jam stvo za 
svoj nesigurni vjerski realitet. Ne treba se onda čuditi što su upravo 
sljedbenici sekta postali danas najvatren ije  pristalice raznih pacifisti­
čkih organizacija i pokreta kojih članovi javno odbijaju služiti vojsku, 
prem da time bivaju izloženi kaznam a i progonstvu. Međutim, odstupa­
jući od eklezijalnog univerzalizm a i braneći autonom iju svoje posebne 
grupe i poruke sadržane u njoj, sekte upadaju  u sebi svojstveni p a rti­
kularizam , koji je povijesno izražen u  fragm entarnosti religijske zajed­
nice i u provincijalizm u malih v jerskih  pokreta. Uzimajući dio za cjeli­
nu, v jerska doktrina sekte također pokazuje obilježja pristranosti i ogra­
ničenosti, koja sekte vrlo vješto skrivaju  iza dosljednosti i žestine svojih 
vjernika.
S tim  opisom nismo iscrpili sva obilježja sekte, iako je  o njoj već dosta 
rečeno. Sociologija religije rad ije  definira sektu u odnosu prem a Crkvi, 
nego što je opisuje u  njezinim unu tarn jim  svojstvim a. Tim distinkcijam a 
su se ibavili Weber i Troeltsch, a u novije vrijem e Becker i Niebuhr. 
Oni su najp rije  sistematizirali svojstva Crkve, a onda svojstva sekte. 
C rkva je religijsko društvo kojem  se redovito pristupa rođenjem, pa 
pripadnost dolazi p rije odluke; C rkva pokazuje čisti institucionalizam  
koji se izražava u hijerarhiji, dogmama, disciplini, ritualu  i zajedničkim 
simbolima; Crkva je usm jerena prem a općem, teži uključenju i obraće­
n ju  svih ljudi bez izuzetka; C rkva traž i modus vivendi s globalnim d ru ­
štvom, sklona je  adaptaciji i postizavanju kompromisa s postojećim svi­
jetom  i njegovim vrijednostima. Suprotno tome, sekta se pokazuje kao 
vrlo ograničena grupa, regru tirana na  tem elju  dobrovoljnosti a ne ro­
đenja; ona obično traži iskustvo osobnog obraćenja kao znak kvalifici­
ranog vjerništva, koje prethodi pripadanju; sekte se oštro suprotstav­
lja ju  svakom institucionalizmu i kom prom isu sa svijetom, što dovodi do 
odijeljen osti, odbijanja i nepovjerenja prem a društvu, njegovim vrijed­
nostima i životu; članovi sekte žele ponovno naći, u svojoj usam ljenosti 
i odricanju, elem entarni entuzijazam  duha, što, međutim, izaziva esk- 
luzivizam, bilo u  stajalištim a, bilo u  društvenoj s truk tu ri; konačno, sekte 
insistiraju  na spontanosti, jednostavnosti, duhovnom obnavljanju, pu ritan ­
skoj strogosti i asketskom idealu5. Ta tipološka distinkcija doprinosi još 
boljem  razum ijevanju sekte, je r u  supro tstav ljan ju  bitnih oznaka dolazi 
đo izražaja posebnost religijske zajednice koju  nazivamo sekta. Troeltsch 
te dvije grupe, Kirchentypus i Sekten typus, definira svojstvim a eksten- 
zivnosti i intenzivnosti; Crkva je po sebi neka ekstenzivnost, ali uz gu­
b itak  neophodne intenzivnosti za njezinu akulturaciju; tip sekte, p ro ­
tivno tome, odlučna je intenzivnost, ali postignuta kočenjem i zaustav­
ljanjem  ekstemzivnosti, što se može pripisati relativnostim a njezinih k ri-
9  . . .
5 Thomas F. O’Dea, Sociologia della religione, Bologna, 1968, str. 111.
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terija .6. Jasno, im a još drugih podjela, ali one pružaju  m alo novih eleme­
nata za jedinu širu  i općenitiju definiciju sekte.
Kad bi postojala samo jedna vrsta  sekte, onda bi posao tražen ja njezinih 
b itnih obilježja bio završen. Na žalost, situacija nije tako pregledna i 
jednostavna kakvom  se čini, je r ima cijelo mnoštvo najrazličitijih  tipova 
sekti. A one se po svojem sadržaju vjerovanja i po praktičnom  pona­
šanju svojih članova vrlo razlikuju, pa ono što vrijed i za jednu sektu 
ne mora nikako vrijediti za drugu. Sociološki gledano Crkve su između 
sebe mnogo sličnije nego što su to sekte. Stoga je tipologija sekta skoro 
nepregledna ,iako nam  za snalaženje u  tome mogu nešto pomoći klasi­
čne podjele koje sociologija religije danas preporučuje. Tako Wach7 i 
Troeltsch8 opisuju tip  pasivne ili tolerantne sekte čiji članovi u  tišini 
vlastita k ruga žele ostvariti religiozni ideal koji ne trp i kompromise, 
ali ostaju bez u tjecaja  na ostali svijet, tražeći od društva samo podno­
šenje i snošljivost; protivno tome, reform atorski ili aktivn i tip sekte želi 
prom ijeniti sv ijet u  smislu vlastitog ideala, pa promiče sukob sa svije­
tom. U tu v rstu  idu  sljedbe baptista i kvekera koji žele stvoriti novo 
društvo prem a Kristovoj vjerskoj poruci. Menschmg9 dijeli sekte u  dvije 
velike grupe: dogmatske i religijsko-praktičke sekte. U prvu  spadaju 
one religijske zajednice koje su osnovane na doktrinarnim  razlikama, a 
u drugu pak one čije polazište nije u  različitim  naukam a, prem da po­
sjeduju v lastitu  v jersku  doktrinu, nego u snažnoj tendenciji posebne 
praktične pobožnosti. W ilson10 razlikuje četiri tipa sekti: konvertitske 
sekte otvoreno proriču  i priprem aju preobražaj svijeta, pružajući spas 
svima posredstvom  obraćenja u K ristu (Pentekostalne sekte  i Arm ija  
Spasa); adventistiičke sekte su revolucionarne i očekuju uništenje posto­
jećeg pretka, ali je  pristup njim a ograničen samo na one koji svoje vje­
rovanje dokazuju posebnim ponašanjem, je r  n ije  dovoljno tvrditi da 
je netko obraćen, treba  da je  v jernik dostojan izbora (Sviedoci Jehove); 
sektama in troverzije je glavno unutrašnje »osvjetljenje«, doktrina je 
m anje važna, pa se članovima sm atraju  samo izabrani, je r su oni bili 
osvijetljeni (Kvekeri); konačno, gnostiičke sekte karak terizira  ezoterizam. 
Biblija je shvaćena kao simbolična uputa koja potvrđuje sadašnje tajno 
znanje sekte. P ripadan je sekti omogućuje članovim a uspjeh, svetost, 
osobnu i kozmičku harm oniju, a kako članovi polako ulaize u  m isterij 
gnoze, to prave konverzije nema (Christian Science). Y inger11 dijeli sekte 
prema tem eljnoj reakciji koja može biti trostruka: prihvaćanje, napadaj 
i izbjegavanje svijeta. Treća grupa sekta je  danas najviše rasprostranje­
na. Ne h tijući p rihvatiti postojeće društvo, kako to čine sekte iz prve 
grupe, a ne želeći to društvo reform irati, kako se nadaju  oni iz druge, 
pripadnici treće grupe um anjuju vrijednost zemaljskog života, projici-
9
a Henni Desroche, Sociologies religieuses, Parte, 1968, str. 83.
7 Joachim Wach, Sociology of Religion, Lonldotn, 1947, str. 187.
8 Ernst Troeltsch, Aufsätze zur Geistesgeschichte und Religionssoziologie, Ge- 
namm. W erke, IV  voi, Tübingen, 1925, str. 164.
3 Gustav Mensching, Sociologie religieuse, Panie, 1951, str. 216.
10 Bryan Ronald Wilson, A n  analysis of sect developm ent, »American Sociolo­
gical Review«, 24, 1959, str. 3—15.
11 Mtilton Yiiruger, Sociologia della religione, Toriino, 1961, str. 180.
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rajući svoje želje u nadnaravni svijet. C lark12 nudi tipologiju od sedam 
vrsti sekta: adventističke ili pesimističke, sekte subjektivne savršenosti, 
karizm atičke ili pentekostalne, komunističke, legalističke, egocentrične, 
ezoterične ili mistične sekte. S ta rk 13 upozorava da sekte mogu biti p ro ­
gresivne ili regresivne, prve okrenute željom prem a revoluciji u buduć­
nosti, drage željom kontrarevolucije prem a prošlosti. Ptremda im a i d ru ­
gih podjela14, daljnje nabrajan je neće odveć koristiti. Tipologija poka­
zuje da je raznovrsnost vjerskih nazora i praktičnih  pobožnosti tolika da 
će b iti uzaludan svaki napor prem a nekoj idealnoj sistematizaciji. Me­
đutim, tu  golemu raznovrsnost vjerskog učenja i djelovanja treb a  do­
vesti u odnos s kontrovenznom strukturom  suvremene civilizacije, koja 
u prostor zbiljmosti em itira vrlo različite impulse. Dok ti im pulsi ne 
uspijevaju u Crkvi razgraditi društveni to talite t zajednice ,nego se is- 
poljavaju u raznim  učenjima i školama, u sektama, naprotiv, dobivaju 
sam ostalan entitet, pa imamo onoliko sekti koliko imamo društvenih  
impulsa. To nam  dopušta ustvrditi da tipologija sekta točnije odslikava 
ideološku i sociološku tipologiju postindus tr i jskog društva na vjerskom  
prostoru, nego što to čini tipologija Cilkava. Poslije ćemo se v ra titi na 
elem ente te kauzalnosti.
Im a još jedna tipologija, mogli bismo je  nazvati vertikalnom . Dok smo 
gore govorili o različitoj vjerskoj usm jerenosti različitih sekta, sada mo­
ram o nešto reći o različitim  tipovim a sek ta po veličini i struk turi. Nisu 
sve sekte jednake i n ije im svima isti unutrašn ji društveni sadržaj. 
Sekta je  kao živo biće, ona se rađa, raste  i nestaje, a kroz to vrijem e 
ne ostaje nikada jednaka samoj sebi. O va druga tipologija upravo to 
struk tu ralno  m ijenjanje potanje prati. Vrlo pojednostavljeno, taj bi raz­
voj trebao proći kroz slijedeće faze: kult, sekta, denominaeija i stabili­
zirana sekta. Kultovi su m ale kariizmatične i nestalne zajednice, s na­
glašenim  mističnim i ezoteričnim tendencijam a, redovito neorganizirane 
i sporedna značaja. Ako se kultovi uspiju  preobraziti u sekte, onda one 
prolaze kroz jedan dobro definirani slijed: počinju kao male ekstatične 
grupe, ali već nakon nekoliko godina, kad se članovi obogate i zajed­
nica dobije profesionalnog voditelja, sekta poprim a karakteristike sta ri­
jih  eklezijalnih struktura: nekontrolirano i emocionalno ponašanje opada, 
v jerska služba postaje form alnija i sm irenija. U prvom  razdoblju asket- 
sko držanje prouzrokuje aktivnost i radinost članova sekte, što onda 
postaje izvor većeg blagostanja, koje sa svoje strane rađa neki nagla­
šeni konzervatizam. Nestaje entuzijazm a prve generacije, slabi opozicija 
prem a društvu. U toj točki sekta se cijepa: članovi, koji do tada nisu 
socijalno napredovali, odjeljuju se i s tv ara ju  novu sektu, pa se ciklus 
nastavlja. Preostali dio stvara ili denominacije, ili stabiliziranu sektu. 
To su dvije nove mogućnosti. S više razloga, denominaeija je antiteza 
sekti, ona je  velika grupa, dobro etab lirana i široko prihvaćena od d ru ­
štva — kako je  označuje V em on15. P orast bogatstva i poštovanja sljed-
•
12 Elmer T. Clark, The Small Sects in Am erica, New York, 1949, str. 22—24. 
M Werner Stark, The Sociology of Religion. A  S tudy of Christendom, II volume, 
Sectarian Religion, New York, 1967, str. 172.
14 Bryan Ronald Wilson, Typologie des Sectes dans une Perspective Dynamique 
et Com parative, »Archives de Socliologlie des Religions«, 1963, str. 49.
15 Gienn M. Vernon, Sociology of Religion, New York, 1962, str. 171.
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benika, v jerski formalizam  i društvena reputacija  — akom odiraju sektu 
svjetskom poretku. Kad se sekta adaptira i preobrazi u puku rutinu, 
onda kažemo da je  prešla u denominaci ju. M eđutim, ne podliježu sve 
sekte toj sudbini, mogu se ome stabilizirati a da p ri tome ništa ne izgube 
od bitnih obilježja. To su stabilizirane sekte koje, usprkos modifikacija­
ma u struk tu ri, ostaju različite od globalnog društva i suprotstavljene 
njemu. Ta mogućnost je česta, iako ona ne karak teriz ira  do k ra ja  su­
vremeni svijet podzemne religije; čine to više klasične sekte u  punom 
rastu.
Pokušali smo dati k ra tk i odgovor na prvo p itanje: Što je  to sekta? P re- 
ostaje nam  odgovoriti na drugo pitanje: Zašto sekte nastaju? Za socio­
logiju religije to je  svakaiko središnji problem, je r  ona najviše istražuje 
baš m ehanizam društvene uzročnosti — brižljivo tražeći razloge za po­
javu sekta u socijalnom prostoru. Kad to istražuje, sociologija ne redu­
cira fenomen religije na društveni b itak  i ne prom ovira apsolutni deter­
minizam, kako bi netko, nedovoljno upućen, pomislio, nego otkriva do­
m inantne im pulse u društvu. P ri tome treba oštro luičiti dvije stvari: 
religiju i oblik religijske ekspresije. Zašto? — Zato je r  impulsi u d ru ­
štvu najp rije  izazivaju religijske oblike, a tek onda sam u religiju. Taj 
slijed je  redovit. Zato moderna sociologija religije može malo reći o reli­
giji kao apsolutnoj kategoriji i o prvim  razlozima njezina bivstvovanja 
ili ne bivstvovanja. Naprotiv, ona u svojem znanstvenom  iskazu utvrđuje 
da društvo u mnogim točkama determ inira oblik religije, ali nem a slu­
čaja da sam a religija u društvu potpuno povijesno izostane. Barem  se 
do sada to n ije  dogodilo: ako se ne pojavi u redovitom  obliku, ona iz­
bije na površinu u izobličenjima. Dakle, želja za religioznim bitkom du­
boko je usađena u ljudsku narav, prem da ta  želja — u barthovskom  smi­
slu — može biti najrazličitije izražena. Ta nam  teoretska distinkcija do­
pušta da sektu  uvrstim o u jedan posve određeni povijesni kontekst v jer­
skog izražavanja. Zaista, sekta je tek mogućnost ljudskog izraza u religiji, 
obična ljudska tvorba kroz koju prolazi vjerska želja, pa je treba bitno 
vezati za društvo iz kojega izlazi. Kad otkrijem o razloge za pojavu sekta, 
onda ćemo v idjeti da se ti razlozi kreću isključivo u području m otiva 
postindustrijskog društva, dapače i onda kad se jav lja ju  u prijašnjim  
društvima. Sive to znači da problem atika sekta anticipira religijske mo­
dele postindustrijskog svijeta. Zato aktualizacija ove tem e nije slučajna;
— tema o sektam a prvi je i neophodan uvod u problem  podzemne religije.
Izvorište m odernih sekti je u gradu. Stoga usm jerenje religioznog in te­
resa prem a sektarskim  oblicima izričaja dosad se najčešće tumačilo n a­
ročitim društvenim  uvjetim a koje nameće naša tehnička civilizacija, u 
prvom redu njezinom rastućom urbanizacijom i socijalizacijom. Grad je 
globalni razlog pojave sekta. U prvom  razdoblju one se pretežno obli­
kuju od novih došljaka u grad i od neurbaniziranih seljaka, koje nova sre ­
dina neprija te ljsk i dočekuje. Iščupani iz tradicionalni/h sredina, izolirani 
i osamljeni u  golemim gradskim  prostorim a, doseljenici proživljavaju 
vrlo tešku krizu adaptacije. U pom anjkanju organiziranih društvenih 
dodira i stilizirane konvencije, obvezni su p rihvatiti velike prom jene u 
stilu života i u ritm u rada. Za n jih  je  neprihvatljiva svaka socijalna 
transform acija koja prebrzo modificira ljudsku egzistenciju, je r žestoki
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prijelaz od jednog tipa stratifikacije na  drugi može provocirati izm jenu 
tem eljne struk tu re bića. Na selu v ladaju  obiteljski odnosi, u  g radu  im ­
personalni i klasni; p rv i su vezani za ciklički dinamizam i trad ic iju , 
drugi za evolutivni dinamizam i brzu društvenu prom jenu. Sekte su 
često izlaz iz tih antagonizama, pokušaj ljudskije adaptacije doseljenika, 
urbana rekonstrukcija seoskog zajedništva, bijeg od pritisaka i žalosti 
grada i protest protiv njihove nepodnošljive prisutnosti. Piremda su da­
nas razlozi za pojavu sekta mnogo profinjeniji, nisu ni oni daleko od 
urbanog totaliteta. Ono što su S jedinjene Američke Države p rož iv lja­
vale između dva rata, to danas ponavljaju  narodi Latinske Am erike. 
Na njihovu prim jeru  možemo p ra titi razvoj sljedbi u  zavisnosti od g rad ­
skog totaliteta. U središtu Rio de Jan e ira  pojavili su se 1949. g. mnogi 
pristalice novog vjerskog leadera Yokaanam a, koji je  zainteresirao š iru  
javnost. Taj pokret tipična je  pojava saoskog mesijanizma u  u rban im  
sredinama, članovi se dobrovoljno lišavaju zemaljskih dobara u korist 
grupe, stvairajuói vjerske zajednice potpune jednakosti i sirom aštva. 
Prem da u njim a ispovjedaju čudnu m ješavinu praznovjerja, spiritizm a, 
indijanske magije i katolicizma, ipak uspijevaju privući velik broj p r i­
stalica, posebno među gradskim  proletarijatom . Ostaju dalje u  grado­
vima, ali većina zajedno s Prorokom  seli u  provinciju Goiàs, gdje, u  b li­
zini nove braziljanske prestoljnice, osnivaju svoj »Grad Posvećenih« 
(Cidade lniciùtica), zajednicu entuzijasta sela i seoskog načina života. Tu 
žive zaštićeni od zlih prim jera i grijeha grada, tu  ostaju pošteđeni od 
zlokobnog utjecaja velikih metropola. V jerovali su da tako stvara ju  novo 
društvo čistoće i jednakosti, društvo u  kojem u neće biti grada i n jego­
vih  poroka, rascijepa između seljaka i građana, nego idiličan ra j na 
zemlji, vjerski i društveni. Seljaci će spasiti svijet, građani ga danas 
uništavaju. Pereira de Queiroz16, koja je  istraživala te  sekte, drži da su 
one po svojoj uzročnosti uvijek gradske, bilo da u  gradu ostaju, bilo 
üd se zbog opiranja iz njega sele. Sve, dakle, pokazuje da se kao opći 
uzrok i okvir pojave m odernih sekta može označiti grad. Kako je, m e­
đutim , grad također tem eljna kategorija postindustrijskog društva, to taj 
uzročni odnos između sekta i novog društva treba odmah naglasiti. Us­
prkos tome, spomenuti globalni razlog — uzbiljen u  urbanom  to talite tu
— neće biti za nas dovoljno upotrebljiv, je r  je  previše općenit i apstrak ­
tan  za sociološku analizu. Zato ga treba  razglobiti u nekoliko osnovnih 
dijelova, kojima je, doduše, okvir i uzrok grad, ali ne daljnji i posebni 
sadržaj.
P rv i takav poseban razlog jest sirom aštvo i društvena zapuštenost nekih  
grupa u  gradu. Zasvjedočeno je  da gospodarska i socijalna frustracija  u 
urbanim  sredinama prije  izaziva pojavu sekta, nego drugih religijskih 
zajednica. Stoga sekte treba povezati s nestašicom i životnom nesigur- 
nošću nižih slojeva društva, koji u suvrem enom  svijetu im aju svoj kon­
centriran i izraz baš u  gradu. H olt i Boisen su istraživali fenomen sekta 
u  vrijem e velike svjetske krize 1930. godine i ustanovili da nem ir i b ije­
da, seljenje 4 nesigurnost vrlo povoljno utječu na razmnožavanje raszniih 
sekta, koje donose siromašnom p ro le ta rija tu  prvu neposrednu pomoć 
o
16 Maria Isaura Pereira de Queiroz, Riform a e Rivoluzione nelle società trad i­
zionali. Storia e < '.filologia dei m ovim enti messianici, Milano, 1970, str. 70—75.
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utjehe i nade. U teškim  vrem enim a kiriize samo su m ale sekte izlazile u 
susret siromašnima, pokušavajući religiozno in te rp re tira ti njihove eko­
nomske oskudice. Nije onda čudo što je u vrijem e te  krize broj sekti 
silno porastao. Počevši od 1929. godine protestantske denominacije su 
zabilježile pad članstva od 11%, dok su u isto vrijem e m ale sekte pove­
ćale broj svojih sljedbenika za 50°/o, a u  nekim  slučajevim a dopače za 
150%. Tablice koje donosi Arglye pokazuju da su sekte u  Sjedinjenim  
Američkim D ržavam a rasle najviše u  doba depresije, dok Wilson otkriva 
najuspješniju  aktivnost pokreta Elim  Foursquare Gospel upravo za v ri­
jeme krize.17 Veliki v jerski pokret pristalica Father D ivine  iz tog razdob­
lja  propovjedao je  blagostanje, m ir i spas mil jun im a bijednika, koji su 
u bijegu pred  okrutnošću jednog povijesnog tren u tk a  ulaizili masovno U 
sekte, tražeći u n jim a privid ekonomske sigurnosti i Utjehu društvene 
prepoznatljivosti.18 Iz toga se može zaključiti da u  prvom  razdoblju stva- - 
rainja sekti gospodarska frustracija igra prvorazrednu ulogu, pa stoga 
njezini članovi u  većini slučajeva pripadaju  radničkoj klasi i relativno 
neobrazovanim kategorijam a društva. Radi tih razloga mnogi ističu kom- 
penzatorsku ulogu sekta u  društvenim  zbivanjim a. Tako Pope19 zaklju­
čuje da m ale sekte predstavljaju  istodobno dvije stvari: najprije  re li­
gijski oblik prosvjeda protiv društvene isključivosti, a onda jedan pattern  
kompenzacije, koji ponovno vraća izgubljeni društveni status i redefi­
nira, n a  religiozni način, klasne razlike. C lark20 m isli da su vjerovanja 
članova sekti kompenzirajući, što, posredstvom drugih  m etoda verifika­
cije, upućuje n a  zaključak da su sekte proizvod gospodarskih i socijal­
nih frustracija. Sažimajući zajednička obilježja više sto tina am eričkih 
sekta, kom penzatorski k arak ter se vidi u  slijedećem: njihovo vjerovanje 
u  brzi svršetak ovoga svijeta i dolazak drugog sv ijeta gd je će bogati b iti 
odbačeni, a ponizni i čedni uzdignuti; njihov puritansk i m oral u  kojemu 
su vrline štedljivost, umjerenost, poniznost i radinost, dok su lulksus i 
svjetovne zabave porok; njihova naglašena jednostavnost u  obredima i 
protivljenje uporabi skupocjene vjerske opreme; konačno, njihova želja 
da budu vjerske zjednice siromašnih. Slično stajalište  zauzima Yimger 
kad piše da se u  nižim  klasama upravo najsirom ašniji, tj. oni koji im aju 
male mogućnosti poboljšanja svojeg položaja laičkim  sredstvim a, okreću 
religioznoj in terp retaciji značenja sirom aštva.21 Č ini se, međutim, da to 
gledište un ilaterarnog determinizma neće biti uvijek  m eritorno, posebno 
ne u  prilikam a kad ga zbilja dem antira. D rugi veliki porast sekta u 
Sjedinjenim  Američkim Državama zbio se u vrijem e poslijeratnog booma, 
dakle u prilikam a prosperiteta, a ne depresije, što daje naslu titi da poja­
va sefcta može b iti prouzročena drugim  razlozima, a ne samo sirom a­
štvom. Što se tiče postindustrijskog društva, sa sigurnošću se može us­
tvrd iti da će razlozi za ekonomsku frustraciju  opadati, ali će zato razlozi 
za društvenu frustraciju  neprestano rasti. Kako su ovi posljednji postali 
u modernom svijetu  vrlo kompleksni, obradit ćemo ih poslije, u sklopu 
duhovne frustracije.
•
17 Miichael Ai-gyile, Religious Behaviour, Glencoe, 1959, str. 138 i 139.
18 Hadley Cantril, The Psychology of Social M ovements, London, 1948, str. 140.
19 Liston Pope, Religion and the class structure, »Aminals of the Amer. Academy 
of Political and Economic Science«, 256, 1948, str. 84—91.
20 Elmer T. Clark, The Small Sects in America, New York, 1949, str. 57.
21 Milton Yinger, Sociologia della religione, Torino, 1961, str. 197.
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Drugi poseban uzrok nastanka m odernih sekata treba tražiti u rasnoj 
i nacionalnoj frustraciji. U S jedinjenim  Američkim Državama m noge 
sekte su nastale pod utjecajem  m ješanja rasa i naroda, od njihova sta lna  
sukoba i nejednakosti. Odbačeni i različiti od ostalih, pripadnici m alih  
naroda i »nižih« rasa osnivaju posebne vjerske zajednice, u kojim a n a­
laze ku tak daleke domovine i glas naroda. Stoga u njih  dom inira ezote- 
rizam  i ekstatičnost, nostalgija i emocionalnost. Velik broj sek ta u 
Sjedinjenim  Američkim Državam a okuplja obespravljene crnce, ko ji na 
okrajku  društva žive ostatke drevnih  kultova, ali aktualizirane u  su v re­
menost. Pripadnici pokreta F ather Divine  vide moderno društvo s tru k ­
tu rirano  u dva sloja: bijeli i coloured, što se u prvom  razdoblju podu­
dara s podjelom na bogate i sirom ašne. U »crnim« sektama problem i 
m orala i osobnog dostojanstva zauzim aju prvo mjesto, je r  se njihovim  
oživotvorenjem postizava duhovna različitost od »bijele« kulture, ko ja 
je  am oralna i h rani se prodajom  vlastitog značaja. Posebna pozicija c r­
naca u Americi daje tim  sektam a dugoročnu perspektivu, tim p rije  što 
se nalazimo tek na početku velikih rasn ih  sukoba u  modernom postin- 
dustrijskom  društvu. Biološki otporniji i u potom stvu brojniji, crnci' da­
nas u  Americi otvaraju  laten tn i proces rasnog rascijepa, koji će, ako 
stvari ne krenu putem  ravnopravnosti, nadići sve dosadašnje problem e 
u društvu. »Danas Vijetnam, su tra  crnci« — tako pišu američki socio­
lozi. Tema rasnih i nacionalnih konfrontacija vrlo je moderna i  p ripada 
redu zlih predznaka naše budućnosti. Zato je  i tem a sekta — okupljenih  
na tem elju rasnih  i nacionalnih razlika — danas posebno aktuelna. Svi 
su izgledi da će te  razlike vrlo dugo p o tra ja ti u postindustrijskom  svijetu, 
a tim e naravno i njihov sociološki izričaj vjere u strukturam a sekte.
Treći uzrok nastanka sekta treba traž iti u  duhovnoj frustraciji, koja se 
pobliže iskazuje u fantastičnoj osam ljenosti modernog gradskog čovjeka. 
Osamljenost je najveća bolest našeg vrem ena, nezacjeljiva rana na boga­
tom tije lu  društva. Ona će u postindustrijskom  svijetu rasti do te  m jere 
da će zatvoriti krug smisla u samo dva izraza: bogatstvo i samoća. U 
početku je ta  osamljenost više društvena, poslije duhovna. Izgubljen i 
neađaptiran, vjernik dolaskom u grad  nalazi u sekti zajednicu koja ga 
ipak nekako spašava od anonim nosti i tjeskobne napuštenosti. Zato sektu  
treba shvatiti kao prvi prostor zajedništva u urbanim  osamljenostima. 
S ituacije neadaptiranosti i društvene m arginalnosti, odbačenosti i bezi- 
m enosti — tjera ju  modernog čovjeka u naručje prvoj religijskoj zajed­
nici u gradu. A takva zajednica redovito je sekta, je r drugih u pod­
zem lju društva nema. U njim a v jernici zadovoljavaju duhovnu potrebu 
za zajedništvom, u njim a utažuju žeđ za drugim, je r im tek ozračje grupe 
donosi oslonac i okrilje u  užasnim pustinjam a grada. Barem  tu »odba­
čeni« pripadaju nekom društvu i uspostavljaju  neku solidarnost — u 
svijetu  nezahvalnosti, logike novca i borbe za goli opstanak. Tako sekte 
ig ra ju  ulogu vitalnih zajednica u atom iziranom  društvu. Jednostavni 
obredi, isti jezik, solidarnost o tkrivena u  iskustvu zajedničke bijede — 
sve to pruža doseljenicima elem entarno podneblje zaštite i sredstvo prve 
identifikacije. Pripadanje religioznoj organizaciji česti je pu t izlaska 
iz urbane anonimnosti, prim jer obnavljanja solidarnosti i nalaženja 
novih vrijednosti. Ulazak u  zajednicu proživljen je kao regeneracija: ra ­
dikalni prekid s prošlošću i u ran jan je u novi život. U tom kontekstu g ri­
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jeh je indentificiran  s prošlošću, a prošlost s osam ljeničkim  i besmisle­
nim životom u velikom gradu.22 Isusovac Poblete istraživao je život pen- 
tekostalnih sekti u New Yorku i utvrdio da većinu n jih  čine doseljenici 
iz Portorika, koji u  svojem zavičaju nominalno ispovijedaju katolicizam, 
ali u novom prebivalištu  brzo napuštaju  staru  v je ru  i u  velikom broju 
prilaze pokretu  sekta. Stoga treba pitati: Koji su razlozi tako brzom 
i masovnom širen ju  pentekostalnih sekti m eđu Portorikancim a? Odgovor 
je vezan za obrazloženje dvostruke reakcije, što odgovara naročitoj 
situaciji u  kojoj se nalaze doseljenici kad dođu u  grad. Oni su izloženi 
šoku prvog otkrića svijesti o vlastitoj neadaptiranosti i nesigurnosti, 
aakle, onoga što Poblete naziva »stanjem anonimnosti«. Druga paralelna 
reakcija, koja p ra ti ovu prvu, izriče elem entarnu čovjekovu potrebu za 
identifikacijom , a poduprta je pažljivom prisutnošću mnogih zemljaka — 
sudionika iste sudbine i sugovornika istog jezika. Taj drugi pokret opisan 
je kao »traženje jedne zajednice«. Trpeći b ru ta lan  susret s kompleksnom 
kulturom , koja im se čini čak neprijateljskom , i otkrivajući u sebi osje­
ćaj da zapravo ne »pripadaju« nikome, doseljenici gube tem eljnu uko- 
rijenjenost u biću i prirodni oslonac U društvu. Zbog »stanja anonim­
nosti« dolazi do »traženja zajednice«. Osamljenicima grada sekta pruža 
barem  — bez velikih form alnosti i na rubu  etab liran ih  institucija — 
neko bratstvo, sudjelovanje u ritualu, neposredno zajedništvo, odluči­
vanje, potvrdu vlastite osobe i idetifikaciju. »Nitko se za nas nije zani­
mao, ovdje nalazimo braću i s e s tre . . .  Nisu nas razum jeli, ovdje molimo 
zajednički, osjećamo se voljeni, okruženi, potpomognuti«, pišu članovi 
sekte.23
Sve pokazuje da su sekte zapravo odgovor na jednu  m orbidnu socijalnu 
poziciju, stvarn i bijeg u autentičnija i m anje anonim na društva. Ukratko 
rečeno, one su restauracija zajedništva — u urbanoj i tehnološkoj situa­
ciji, koja je  kao bratstvo bitno zakazala.
Sigurno, ova neadaptiranost na urbanu sredinu više odgovara industrij­
skoj situaciji, m anje postindustrijskom  društvu. To je  istina, ali samo u 
pogledu uzroka, a ne posljedica, je r osamljenost iz prvog razdoblja upor­
no traje. Dapače, ona nije manja, nego veća; raste  i ne  popušta. Moderna 
osamljenost izlazi iz utrobe grada i industrije, ona je  posljedica bitne 
čovjekove otuđenosti, a ne slučajne nesnalažljivosti. Anonimnost je jed­
nako oznaka čovjeka u najm odernijem  gradu, kao što je bila u prvoj 
urbanoj s truk tu ri. S tvari se nisu mnogo prom ijenile, premda su uzroci 
postali malo drugačiji. Možda treba također p itati: J e  li savršena adapta­
cija na gradski život biološki uopće moguća? A ako već jest: Je  li ona 
danas dovršena? Na ta  p itan ja nemamo odgovora, je r  povijesna provjera 
slijedi tek ispred nas. Međutim, neka obilježja postindustrijskog društva 
kao što su: potrošački individualizam, to talitarizam  tehnike, opadanje fi­
zičkog rada, prisilna socijalizacija, disolucija obitelji, zabavljanje u stan ­
dardnim  obrascima, nepreglednost informacija, izbjegavanje bitnih tema
— osam ljuju modernog čovjeka na radikalniji način, nego što su to prije 
činile doseljeničke izgubljenosti. Poslije dugog traženja, gradski čovjek
•
22 Thomas F. O’Dea, Sociologia della religione, Bologna, 1968, str. 101.
23 Hervé Carrier, Psycho-sociologie de l’appartenance religieuse, Roma, 1966, 
str. 80.
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nije uspio otkriti, među sivim neboderim a i blještavim  strojevim a, svoj 
zemaljski zavičaj; on je  bogatiji, ali n ije m anje osamljen. Zato sek te 
nastavljaju  živjeti danas, dakle i onda kad je  prva nesnalažljivost u  u r ­
banoj sredini prestala na n jih  utjecati. Znači, neka dublja osam ljenost 
dalje egzistira, a zajedno s njom  i potreba za zajedništvom sekta. Zaista, 
čovjek postindustrijskog društva jednostavno je  opsjednut potrebom  za 
autentičnim  zajedništvom, reklo bi se, gotovo na jedan religiozan način, 
pa često misli da je  pronašao re lig iju  kada je u  svojoj osamljenosti o tkrio  
zajednicu. Od te  stranputice p rije ti ozbiljna opasnost čistoći religioznog 
shvaćanja: religija može postati samo zaklon pred ljudskom  napuštenosti, 
topliji zemaljski zavičaj, b ra tsk ija  zajednica, ali ne i koncentrirani pogled 
u  ontologijsku tragičnost ljudskog bića i u potrebu njegova transcen - 
dentnog iskupljenja. U p itan ju  je  spas našega bića, a ne izlazak iz naše 
osamljenosti. Stoga je možda na  vidiku nova sociološka religioznost — 
stvorena od potreba društvene kohezije u urbanim  rascijepima.
Psihološki momenat može b iti označen kao četvrti uzrok pojave sekte. 
Dok su dosadašnja tr i  uzroka pripadala društvenom  redu, ovaj če tv rti 
ide u  osobni red. Zacijelo, pored nekog društvenog determinizma, postoji 
također jedan individualni determ inizam , koji je određen psihičkom  
strukturom  i biološkim nasljeđem  čovjeka. Ispravnije i blaže rečeno: 
egzogena i endogena m otivacija. P ri tome treba odmah istaći da d istin ­
kcije između tih redova nisu uvijek čiste, ali zbog sistem atičnosti m ora­
mo pretpostaviti njihovu jasnu razlučnost. M oderna je  psihologija obra­
tila  pažnju na posebnosti duševnog stan ja  u članova sekte i o tk rila  u 
njihovu postupku unu trašn ju  psihičku usm jerenost prem a m alim  i za t­
vorenim  društvenim  grupama. U njim a vjernici ne nalaze samo zaklon 
od društvenih pritisaka, nego oslonac u osobnim teškoćama. Te teškoće 
mogu biti vrlo različite — od psihičkih sm etnji do tijelesnih nevolja. U 
redove sekte Božji sinovi učlanjuju  se dvije vrsti osoba: p rv i su »zna­
tiželjni«, drugi »traže istinu«. M eđutim, samo su ovi posljednji nosioci 
psihologije vjerske grupe: oni više čitaju  B ibliju i razm išljaju o drugom  
svijetu; to su osobe koje mnogo pate od intim nih kriza, od posljedica 
rata i gospodarskih nereda, osjećaju se društveno odvojeni, zaokupljeni 
su sobom, izloženi individualnim  i obiteljskim  neuspjesima i porazim a. 
U sektam a Christian Science polovica sljedbenika je prihvaćena u  za­
jednicu iza raznih bolesti, kušnja, društvenih teškoća i osobnih panika. 
2ene su uvijek brojnije, je r one općenito više fizički i emotivno pate, 
vjerski su senzibilnije. D ublja su istraživanja otkrila efektivnu pobudu 
u  ovom tipu vjerovanja. Veći broj članova sekta čine nestabilne katego­
rije  vjernika, koji se duže ne zadržavaju  ni u  jednoj religijskoj zajednici, 
je r je  u njih  osjećaj nestalnosti i s trah a  potenciran. Stoga je definitivna 
pripadnost vjerskoj grupi postala jedva moguća, bilo iz razloga neadap ti- 
ranosti na institucionalne oblike vjerskog života, bilo iz razloga neposto- 
janosti u vjerskom  usm jerenju. Danas se ističe da su upravo te  psihološke 
i m oralne nesigurnosti poglaviti uzrok postanka i razm nožavanja m alih 
sekti. H erbert S troup24 je istraživao Svjedoke Jehove i zabilježio u  n jih  
isti osjećaj nesigurnosti: m eđu njim a nalazimo doseljenike, m ale trgov­
ce i građane, ali najčešće osobe koje pate od endogenih poteškoća psi-
•
24 Herbert H. Stroup, The Jehovah’s W itnesses, New York, 1954.
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hološke adaptacije u  društvu, odnosno pokazuju jednu  psihološku am ­
bivalentnost s obzirom na javni život, ženidbu, religijske institucije i 
državu. Vergo te25 potvrđuje da u grupi Svjedoka K ristovih  vlada eks­
trem na strogost prem a sebi, samozaštita patološkog reda, pa društvena 
izolacija iriadodaje ovim sadržajim a jedinu m orbidnu psihološku dimen­
ziju. Neki govore već o »psihopatologiji sekta« i o »fiksaciji adolescen­
cije«, koja se m anifestira u pretjeranosti i nestabilnosti ovog tipa osob­
nosti ,a izbija u nekoj krutosti i nepopustljivosti. Čini se da posebno 
psihoanalizu zanim a taj čudnovati duševni okvir ponašanja v jernika u 
sekti. Ona, naim e, u tome vidi potvrdu svojeg stajališta  da je religija 
utočište svih suzbijenih i potisnutih želja u čovjeku — mržnje, zavisti, 
potrebe za uništavanjem , krivnje. Zato se razlozima psihoanalize i psi­
hičke patologije pokušava obrazložiti podložnost sekta raznim  bolesnim 
ekstremizmim a i anarhiji. Članovi mnogih sekta odbacuju elem entarne 
m oralne i društvene norme, uvode nove oblike b raka i seksualne slobode, 
niječu k u ltu ru  i um jetnost. U pokretu Father D ivine  zabranjeno je čita­
nje novina, gledanje televizije i filmova. Ta an tiku ltu ra  nije u svim se­
ktam a nazočna, ali kao vrlo opasna mogućnost uvijek  im prijeti. Da­
kako, nije sve u  sektama bolest, što uostalom jednako vrijedi za sve 
druge zajednice, pa psiholog Clark28 insistira na pozitivnim  elementima: 
intenzivnim duhovnim doživljajem vjernici m ijen ja ju  svijet i donose 
korist d ruštvu  — svojim poštenjem, odgovornošću i primjerom.
Slično kao i  u  trećem  uzroku, i ovdje se stvar može prom atrati mnogo 
šire i prim jern ije  suvremenoj civilizaciji, što znači da se bolesti mogu 
proširiti ina društvo, a ne ostati samo u čovjeku. Stoga mi danas govo­
rimo o bolesnom društvu. Simptomi su te  bolesti m nogostruki: moderna 
civilizacija s tvara u  tolikom broju  neurotične i duboko otuđene osobe 
da je samo društvo u  svojem m entalnom in tegrite tu  ozbiljno narušeno. 
Društvo se ponaša 'kao bolestan čovjek. Osamljenost, psihičke smetnje, 
nesigurnost, odvojenost, zatvorenost, m ržnja m eđu grupama, sektaški 
m entalitet, infantilnost i adolescencija, preosjetljivost i feminizam — 
neke su od oznaka visoko civiliziranog čovjeka. M eđutim, upravo su to
i obilježja ljud i koji pristupaju  sektama. U tom e je  vrijednost otkrića 
koincidencije sekta i suvremenog društva: isto onako kao što osamlje- 
nici i neuro tičari hrle u  zajedništvo sekte, tako će sva naša kultura osje­
titi potrebu da svoj nem ir utiša u  sektaškom  obliku zajednice, je r ona 
kao cjelina pati od istih bolesti kao pojedinac u  sekti. Odatle za socio­
logiju religije posebno značenje malih i zatvorenih vjerskih zajednica 
u  postindustrijskom  društvu. C lark27 naziva sekte »utočišta za one koji 
su željni i g ladni čuvstava«. Potreba za čuvstvenim  oslobođenjem danas 
je akutna n a  svim razinam a društva, je r fru stracija  dolazi od monoto- 
nosti rada, ispraznosti zabavljanja, nemoći smisla i anonimnosti grada, 
osim toga, sekte pružaju autentičnu sim plifikaciju jednog previše kom­
pliciranog društva, koje svojom glomaznošću i teškim  funkcioniranjem  
pritišće i muči krhkost jednostavnih duša. Bijeg od kompleksnosti svi- 
®
25 Antoine Vergote, Psychologie religieuse, Bruxelles, 1966, str. 122 i 123.
20 Walter Houston Clark, The Psychology of Religion, An Introduction to R eli­
gious Experience and Behavior, New York, 1969, str. 403.
27 Elmer T. Clark, The Small Sects in America, New York, 1949, str. 220.
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je ta  odvodi često ljude u jednostavne vjerske zajednice, gdje im  se 
konačno zadovoljavaju duboke čuvstvene potrebe. M oderni čovjek 
nije uspio stvoriti potpuno uravnoteženo društvo, nego je samo u s ta ­
novio putove izlijeva za bolesnu i preosjetljivu čuvstvenost. Racio- 
nalite t je eskalirao, a osjećajnost se potiskuje. Sve nagovješta da će u 
postindustrijskom  društvu upravo sekte — kao i sve druge slične v je r­
ske zajednice — ostati povlašteni prostor oslobođenja suvrem ene neiživ­
ljene emotivnosti.
P eti i zadnji uzrok pojavi sekte nalazi se u religijskoj frustraciji. Ta 
riječ nije sasvim točna, možda b i trebalo prije govoriti o eklezijalnoj 
frustraciji i postindustrijskom  društvu. Ona ukratko znači: odsustvo in ­
stitucionalnih Crkava u podzem lju društva gdje se nalazi prvo izvorište 
pokreta sekta. Da bi došle u doticaj s društvenim  podzemljem, sek te 
se do k ra ja  akom odiraju novoj sredini: ome ne tznaju za svećenstvo i 
h ijerarh iju  auktoriteta, njihove su službe jednostavne, entuzijastičke i ne- 
ritualne. A uktoritet u sektam a je  m anji nego u protestantskim  denom i­
naci] ama, dapače niži nego u  drugim  nereligioznim zajednicam a. S ta ­
kvom strukturom  sekte su dospjele do najdubljeg sloja urbane s tra ti­
fikacije. Sekte su, dakle, naličje nesposobnosti Crkve da odgovori n a  go­
ruće probleme svijeta u  kojem  podzem ljari žive: na njihovu izgubljenost, 
poniženje, nepravdu i grešnost. C rkve ne idu u  podzemlje, je r su za to 
slabo pripremljene. Njihov je  ritual, propovijed, odnos s vjernicim a, 
prostor bogoslužja podešen srednjoj i višoj klasi, a ne napuštenieim a 
iz predgrađa. Crkve su društvene i ekonomske problem e prepustile la i­
čkim institucijam a, dok su ih sekte uvrstile u  viziju svojeg propovje- 
danja. Dakako, sve se to odnosi na prvo razdoblje sirom aštva i jasn ih  d ru ­
štvenih sukoba, ali se isti fenomen eklezijalne frustacije, u  nešto izm je- 
njenijem  obliku, danas opet javlja. Suvrem ena društvena situacija n ije  
ništa m anje obilježena protuslovljim a, nego što je  to bila u prijašn jim  raz­
dobljima. Prem da stari društveni konflikti slabe, novi nadolaze. Zato 
je iluzorno m isliti da će u  postindustrijskom  svijetu nestati podzemlja. 
Naprotiv, postat ćemo svi podzem ljari u  golemom tehnološkom i u rb a ­
nom planetarnom  kompleksu. Suprostavljanje eklezijalnim  stru k tu ram a 
u  postindustrijskom  društvu  može se jav iti iz sumnje: Ne p ripadaju  li 
možda i Crkve tom moćnom planetarnom  kompleksu, pa su stoga one 
u dosluhu s  tehnokratskim  to talite tim a koji su tek prava »središta moći«? 
Ta je  optika podržavana velikim  izvanireligioznim a'ktivitetom Crkava, 
što u  nekim  slučajevima anulira izvanredni događaj otkrića vjere. Zato 
sekte na poseban način privlače modernog čovjeka svojim upornim  in ­
sistiranjem  na čistoći religiozne poruke, vezujući se na njegove iskon­
ske vjerske dispozicije. To tim  više što su velike povijesne Crkve z a tr­
pale izvorni religiozni bitak iza tisuću drugih nereligioznih elem enata. 
Tem atizirajući samo tipične religiozne sadržaje — grijeh, sm rt, spas, 
kaznu, svršetak svijeta, eshaton, zlo i dobro — podzemna crkva re h a ­
bilitira bitnu i nezam jenjivu supstanciju  svake religije, pa tako nailazi 
na odaziv u najdubljem  dijelu  čovjekove naravi. Osim nekog zajedni­
štva, u  sektam a susrećemo i zahtjev  za čistoćom religiozne poruke. P rv i 
je elem enat povezan sa suvrem enim  urbanim  i tehničkim  prilikam a, a 
drugi s frustracijom  od tradicionalnih vjerskih izraza i sustava.
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N abrajili smo uzroke postanka m odernih sekta: gospodarsku, društvenu, 
nacionalnu, rasnu, duhovnu, psihološku i religioznu frustraciju. Prem da 
su to samo globalni uzroci, a ne konkretni razlozi ,njihovom se kombi­
nacijom može protum ačiti svaki poseban slučaj. No za nas takvi posebni 
slučajevi n isu  toliko važni, koliko nam  je  zanim ljiv općeniti društveni 
m ehanizam  postanka i razvoja sekti. Raščlambom tog mehanizma mogu 
se zak ljučiti barem  dvije stvari. Prvo, da su razlozi postanka m otivirani 
tipičnim  postindus tr i jskim  društvenim  impulsima, što znači da će u no­
vom svijetu  sekta kao sociološki oblik b iti u prednosti pred svim ostalim 
oblicima. Drugo, da ti razlozi prvenstveno determ inira ju  oblik religij­
skog izraza i s truk tu ru  vjerske zajednice, a ne sam u religiju. V idjet 
ćemo poslije kako ne samo Crkve nego i razni politički i društveni po­
kre ti uzim aju u svoj program  mnogo od sadržaja i struk tu ra  sekte, je r 
su uv jeren i da su upravo sekte odraz dubokih potreba postindustrijskog 
čovjeka, prem da u isto vrijem e s nepovjerenjem  gledaju na njihov re ­
ligijski i dogmatski sustav. To ne m ijenja mnogo n a  stvari, je r su sekte 
najp rije  sociološki fenomen, a tek onda neki religiozni sadržaj. Tko ima 
osjećaj za distinkciju između društvenih i religijskih realiteta, tome 
ova razlika neće smetati.
Ako postoji s truk tu raln i afinitet postindustrijskog društva prem a sekti 
kao najprik ladnijem  sociološkom modelu religijske ekspresije, a što se 
s obzirom ma neke tendencije može tvrditi, onda treba pretpostaviti da 
će u  visoko urbaniziranim  i industrijaliziranim  zem ljam a već sada pokret 
sekti biti najmasovniji. To se danas apsolutno potvrđuje, pa smo svje­
doci p rave »eksplozije« malih vjerskih zajednica i sljedbi u Sjedinjenim  
Američkim Državam a i drugim  zemljama, posebno u gradskim  prosto­
rim a i tehnološkim aglomeracijama. Am erički sociolozi28 nazivaju sekte 
trećom  snagom (Third Force), misleći p ri tom e n a  činjenicu da sekte 
danas pokrivaju  više od jedne trećine am eričkog kršćanstva — uz pro­
testantizam  i katolicizam. Većina sekti je  o rijen tirana  prem a kršćanstvu, 
ali se one ne nalaze unutar protestantizm a, a još m anje žele biti ubro­
jene m eđu klasične reform atorske Crkve. Zapravo se i ne zna točan 
broj sekti i n jihovih članova, je r taj podatak ostaje za one izvan zajed­
nice stroga tajna. Zato mnogi govore o dram atskom  rastu  sekta: njihov 
se službeni broj silno povećao, a nepoznati se tek  naslućuje. To govori
o sektam a kao prvim  vitalnim  točkam a religijskog entuzijazma u  S je­
dinjenim  Američkim Državama, a tim e m utatis m utandis i u postindu­
strijskom  društvu.
Bilo bi preuranjena požuriti se sa zaključkom. O stala nam  je još jedna 
važna točka: odrediti odnos sekta prem a sekulariziranom  svijetu. S igur­
no, rastući proces moderne sekularizacije n ije  mogao potpuno mimoići 
sekte i njihovu religioznost. Douglass29 je  proučavao 357 protestantskih 
zajednica i pronašao u  njih  nevjerovatnu  raznolikost čisto sekularnih 
aktivnosti. Te aktivnosti su u  porastu i sadrže: pouku u  domaćinstvu, 
otvaranje ureda za zapošljavanje, usluge dispanzera i klinika, osniva- 
«
2>: Norman Birnbaum — Gertrud Lenzer, Sociology and Religion, Englewood 
Cliffs, New Jersey, 1969, str. 387 i 391.
29 Michael Arglye, Religious Behaviour, Glencoe, 1959, str. 37.
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nje glumačkih škola i klubova. In terna laicizacija života u sektam a odraz 
je adaptacije i m odernijeg pristupa ljudim a, ali također i sve većeg u v a­
žavanja čisto profanih sredstava. Sekularizacija se može tum ačiti, kako 
to čini Pfautz,30 internom  evolucijom religijskih struktura, kojoj je  g lav ­
ni uzrok nestabilnost doktrine i vjerovanja. Sekte se op red je lju ju  ili 
prem a jedinom institucionalizm u svojih učenja i struk tura, ili p rem a p ro ­
gresivnoj disoluciji svojih religijskih obilježja, gdje se na najnižoj granici 
tog opredjeljenja napušta i gubi sav religijski sadržaj života sekti.
A pstrahirajući od religijskog sadržaja M arty31 misli da se problem  sekta 
u sekulariziranom  društvu može prom atra ti isključivo kao problem  ko­
m unikacija. Uspjehom iracionalne i m stiktivne komunikacije u  sektam a 
potvrđuje se zapravo neuspjeh autentične i racionalne kom unikacije u 
društvu. Drugim riječima, konačnim  uspostavljanjem  stvarne kom uni­
kacije u globalnom društvu  nestat će razlozi postojanja v ještačk ih  za­
jednica, što bi moglo označiti definitivni kraj sekta. Na toj razin i in te r­
akcije, sekte postaju socijalno važne za ane koji njim a ne pripadaju , 
je r društvo može koristiti iskustva dijaloške kompleksnosti, koju  su sekte 
inaugurirale i sačuvale u  suvrem enom  svijetu.
To su neki od puteva sakularizacije. Usprkos činjenici što su sekte pod- 
legle tom procesu, treba reći da su to učinile u m anjoj m jeri nego neke 
Crkve i protestantske denominacije, koje su potpuno izjednačile svoje 
propovjedanje sa zahtjevim a političkog i društvenog trenutka. Zato je 
oznaka sekularnosti m anje tipična za male vjerske zajednice, a više za 
glomazne sakralne institucije. Nisu u  p itan ju  izuzeci, nego tendencije 
u  razvoju m ôdernih sekti. A te  tendencije otkrivaju ovo: veći je  broj 
onih sekta koje se osnivaju rad i zadovoljavanja religioznih po treba nego 
broj starih  sekta koje odum iru kao vjerske zajednice radi ispun javan ja  
sekularnih aktivnosti. U sociološkoj procijeni taj račun ide u  korist sekta, 
a  na štetu sekularizacije. Znači, bez obzira na rastući proces laicizacije 
društva, sekte su općenito čvršći zaklon čistoj religioznosti nego otvo­
rene strukture. Druga je opet s tv ar koliko je ta  zatvorenost teološki is­
pravna, a koliko je ostatak tradicionalne razboritosti.
U sekularnom  društvu religija proživljava tešku krizu identiteta. Ona 
se tome odupire na dva načina: ili prihvaća sakularizaciju ili je  rad i­
kalno odbija. Prvo čine neke Crkve, drugo pokušavaju sekte. Im a i tre ­
ći izlaz. Nagovještajući mogućnost potpunog iščeznuća Crkve u  novom  
prostoru sekularizacije, zastupnici trećeg izlaza preporučuju: C rkva  m o­
že opstati u  postindustrijskom  društvu  samo ako sama postane sekta. 
To Wilson32 objašnjava na dva načina. Prvo, zapažena je  rastuća m argi- 
nalnost Crkve u  društvim a koja prolaze kroz sakularizaciju, što s tav lja  
Crkvu u  položaj sekte, pa prihvaćanje te m arginalnosti treba shvatiti
•
30 Harold W. Pfautz, The sociology of secularization: religious groups, »Am eri­
can Journal of Sociology«, 1955, 61, str. 121—128.
81 Martin E. Marty, Sects and Cults, »The Annals of the American Academ y  
of Political and Social Science«, 1960, 332, str. 134.
32 Bryan Ronald Wilson, Sects and Society, Berkeley, 1961 ; Bryan Ronald Wilson, 
Religion in Secular Society, Lotts, 1967; Bryan Ronald Wilsotn, Pattern  of Sec­
tarianism, Heinemann, 1967.
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kao a lternativu  n a  ekumenski odgovor C rkve sekularizaciji i njeszinu 
želju da se složi sa sekularnom  kulturom . Pokušaj Grkve, međutim, da 
se pom iri s društvom  koje je  do k ra ja  sekulariziramo, osuđen je  una­
prijed  na propast, je r od toga raste samo v jerska ravnodušnost, a ne 
religioznost. Za ostale v jernike tj. za one koji se odupiru tome procesu, 
kao možda i za samo svećenstvo, jedina a lternativa  da se zadrže čvrsta 
religiozna stajališta i tradicionalni položaji jest u mogućnosti postavlja­
nja Crkve u  položaj sličan položaju sekte — vrlo pravovjerne ali odi­
jeljene m anjine ,koja tu  odijeljenost sve više produbljuje. Wilson, up ra­
vo u tom obliku vidi Crkvu kao jedino moguću »nadživljavajuću« Crkvu 
u  postindustrijskom  društvu. Drugo, sekte izražavaju, povremeno čak u 
patološkoj formi, napetosti koje postoje na širem  društvenom  prostoru. 
One, također, otkrivaju želju ljudi da sam i uspostave, bez profesionalaca 
u  koje su izgubili povjerenje ,neposredniji dodir sa transcedentnim  reali­
tetim a. Sekte nastoje učinit stalnim  neka vrlo osobna etička držanja, 
koja su bliska obiteljskom tipu odnosa, pa obnavljaju  tradicionalne vred­
note — kontekst sigurnosti i vrline ■— u sekularnom  podneblju. Prem da 
je  sekularizacija dom inantan proces u  tijeku, ip ak  su sekte u  svoja dva 
spom enuta oblika neki sve otvoreniji odgovor m alih dijelova pučanstva, 
ali sociološki vrlo važnih, na proces prom jena u  društvu33 i prostor reli­
gijske artikulacije u  društvenim  m ikro-strukturam a.
Nema sum nje, sekta je optim alan medij religijskog reagiranja na poti­
caje globalne sekularizacije u  svijetu, odnosno vrlo podoban model udru­
živanja v jern ika u laiciziranim sredinama. Sa sociološkog stajališta, to 
zapravo objašnjava čudnovatu psihološku predilekciju  postindustrijskog 
čovjeka prem a svim  oblicima i pokretim a v jersk ih  sljedbi. Ako, dakle, 
pretpostavim o nastavak procesa sekularizacije i s truk tu ralnu  neprim je­
renost C rkve zahtjevim a te sekularizacije, onda moramo razm isliti o solu­
ciji »sektološke strukture« kao jednoj od mogućih alternativa na religi­
oznu krizu u  modernom svijetu. Dakako, ta  ponuda iz kruga sekta nije 
samo doktrinarn i problem  nego i izražaj brige suvremenog čovjeka da 
bolje i g lasnije govori svoju religioznu čažsnju. Stoga istraživanja o fe­
nom enu sekta mogu biti korisna ,a da ne postanu heretična. Ne pitamo 
što ljud i v jeruju, nego kako v jeruju . Pod tim  vidikom, tema o sektam a 
odražava uvažavanje postindustrijske zbilje i dubokih čovjekovih po­
treba za religioznim  bićem.
* * *
Nije sva podzemna religija u  sektama: samo se dio vjerskog pro letari­
ja ta  u  n jim a društveno iskazuje. Mi ovdje nećemo potanjé ulaziti u 
golemi suvrem eni babilon vjerskih  oblika i grupa, je r bi nas to preda­
leko odvelo. Međutim, danas je  svakome očito da naravna religioznost 
u izvancrkvenim  strukturam a raste, pa ozbiljna sociološka istraživanja 
ne mogu to zanemariti, ako žele sačuvati k rite rij egzaktnosti. Prem da 
je teško točno razlučiti iskrena religiozna tražen ja od sublimacija i d ru ­
štvenih bolesti, ipak je izvjesno da religiju  uvijek p ra ti mnoštvo para-
•
33 Sabino S. Acquaviva, The rupture betw een theory and verification in the 
theses of invisible religion, Acts of the XI Conference, Opatija, l i l le ,  1971, str. 
570. i 571.
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religioznih i pseudoreligioznih fenomena. Naravno, jedinim dijelom  ti 
fenomeni izražavaju autentični napor modernog čovjeka p rem a re li­
gioznom obzorju, a drugim  odslikavaju njegov otuđeni svijet; čovjek je 
krivo usmjeren, ali mu originalni poticaji mogu biti religiozni. Iz te  n e ­
čiste mješavine raste onda sva suvrem ena pseudoreligioznost, u neoče­
kivanim  razmjerima, a kao nestrp ljivost gladnih, dakle onih što  žeđaju 
sveto i božansko, ali ih n e  mogu u čistom stan ju  dohvatiti. U podzem lju 
velikih gradova i na rubovim a službenih ku ltura stvara ju  se mnogi 
kultovi, m ale grupe karizm atičnih vjernika, koji u potpunom  odsustvu 
organizacija i struk tu ra, žive neku vrstu  »divlje« sakralnosti; udaljen i 
od Crkava i sekta, oni se vezuju uz vođu, pa se njegovim odlaskom  
raspadaju, opet se stvaraju , kao gljive poslije kiše, bu jaju  i niču, p r i­
vučeni obećanjima i rad ikaln im  proklam acijam a novih vođa. O vdje bi 
trebalo spomenuti: praznovjerje, je r m oderni čovjek »živi u  jednom  p ra ­
znovjernom društvu«,34 ta jn a  b ra tstva  i opskurne vještine, sp iritizam  i 
crnu magiju, demonologiju i okultizam, gatanje i horoskop, a lkem iju  i 
erotski simbolizam. Naša tehnološka i u rbana kultura vrv i bezbrojnim  
teozofskim pokretim a i m asonerijskim  ložama, u njoj se množe g ro tesk tne 
ceremonije laičkog ritu a la  i m istike ideoloških totalitarizam a —  sve do, 
pojave profetizm a s m itološkom strukturom  i rasnim  fanatizm om. R eli­
giozno vladanje postoji i ondje gd je religije više nema, pa Elidade p iše35 
da je areligiozni čovjek u čistom stan ju  (à l’é ta t pur)  čak u m odem om  
društvu sasvim rijetka pojava, je r  je  proces desakralizacije izbacio na 
površinu m askiranu m itologiju i degradirani ritualizam. Z astran ju juć i 
oblici religije i hibridna sakralnost p replavlju ju  suvremenu ku ltu ru , pro- 
niču njezine bitne tem e i motive, što se često tum ači psihoanalizom i ira ­
cionalizmom, dakle još dubljim  recidivim a religioznosti. Kako je, m eđu­
tim, sav taj svijet pseudoreligioznosti nedovoljno društveno a rtik u liran , 
znanost o njem u malo znade, prem da mnogo naslućuje. Svakako, on p ri­
pada, po svojoj nestrpljivosti i osporavateljskom  duhu, svijetu  čiste po­
bune — antitehnokratskom  i antipotrošačkom  redu. Po nekim  sadržaji­
ma ulazi u podzemnu religiju, ali istodobno u nju unosi mnogo toga što 
s religijom nem a nikakve veze.
U isti kontekst treba sm jestiti najnovije masovne vjerske pokrete u ko­
jim a se m ilijunska hipijevska m ladost neočekivano preobražava u »Isu­
sov« narod«, kako ona sebe naziva. Nastao pred četiri godine u  K alifor- 
niji, ovaj »Kult Isusov« zahvatio je  buntovnu mladost Amerike, Engle­
ske, Njemačke i Nizozemske. Sljedbenici »Isusovog pokreta« odbacuju 
m ržnju i prezir, droge i pijanstvo, a okreću se v jeri i ljubavi, sreći i m iru. 
Lansiraju parole: »Isus te  voli«, »Isus je  moj gospodar«, »Isus K rist, 
superzvijezda«, pristupajući p ri tom  masovnom krštenju  i kolektivnom  
zazivanju Krista. Jedni u  tom  pokretu  vide običnu h isteriju  i slijepu 
im itaciju mode, drugi predznak vjerskog preporoda i mogućnost d ru k ­
čijeg života u našem društvu. Iako je  prerano o svemu tome davati ko­
načan sud i sociološku procjenu, ipak je moguće izdvojiti nekoliko povr­
šnih utisaka. Prvo, čini se da je  taj pokret tipična reakcija na potroša­
čki m entalitet i urbanu džunglu, dakle, aktualizacija klasičnih postindu-
9
34 C. Zucker, Psychologie de la superstitions, Paris, 1952, str. 188.
35 Mircea Eliade, Le Sacré e t le Profane, Paris, 1965, str. 173.
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strijsk ih  m otiva, što upućuje na misao da će slične pseudoreligiozne i 
društveno-m istične stru je široko karak teriz ira ti budući svijet. Drugo, 
ovaj »Isusov pokret« pokazuje posebnu sklonost prem a religioznom mo­
delu sekta, je r njegovi članovi osnivaju svoje m ale »općine«, a ne opo­
našaju  eklezijalne strukture, kao što posuđuju obred »krštenja« od bap­
tističkih sekta i odbijaju svaki religijski form alizam  skupljajući redo­
vito svoje sljedbenike u kavanam a i restoranim a ili jednostavno na  ulici. 
Bez obzira na subinu tih  m ladenačkih »sakralnih happeninga«, njihova 
je povezanost sa sektam a i podzemnom crkvom  vrlo prepoznatljiva.
* * *
Nekada je  sociologija govorila isključivo o eklezijalnoj religiji. Za Duirk- 
heim a izvanerkvena religioznost nema smisla. Poslije se počelo pisati o 
sociologiji religije, onda o sociologiji re ligija, a danas već o sociologiji 
v jerovanja. Sohillebeeckx misli da izvancrkvenu religioznost osjećaju i 
proživljavaju  i oni koji nominalno ne vrše crkvene zapovijedi, dok Sa- 
vram is36 objavljuje jednu sociologiju nekonfesionalne religije. Ulazimo, 
dakle, u  razdoblje kad će Crkva m orati računati, u  sebi i izvan sebe, 
na pojavu sve aktivnije i agresivnije naravne religije i religioznosti, 
koja će vrlo rijetko biti iskazana u čistim  oblicima i u iskrenim  nam je­
rama. Ali gledano u povijesnim dimenzijama, ta  činjenica ne mora im ati 
uvijek negativne odjeke u  religijskom prostoru. Može se naravna sklo­
nost prem a religiji, s obveznom pratn jom  naopakih dodataka, pročistiti 
u sukobu s Crkvom — tjera jući samu C rkvu na novi napor i dublju 
iskrenost.
Konačno, u  društvu koje nadolazi neće tem eljna dilema biti: sekta ili 
Crkva, nego posve druga: religija ili nereligija. Osjećaj besadržajnosti 
egzistencije i klonule volje za smislom u jednom  svijetu bogatstva i in ­
flacije užitaka učinit će ljudski duhovni opstanak daleko komplicirani­
jim  i težim  nego što je danas. Zbog toga treb a  pretpostaviti da će svaki 
p rostor religiozne i spiritualne koncentracije b iti dragocijen, ali plaćen 
teškoćam a nereligioznih i pseudoreligioznih sadržaja u njemu. Kao svako 
ljudsko traženje Božjeg odgovora u  duši, tako i ovo prolazi kroz svoj 
teški eksodus i  muku. Ako su kršćani pozvani da idu u  susret svim 
ljudim a, najm anje su slobodni da se tom e iznevjere u slučaju onih koji 
traže ono što kršćani već imaju. Zato što nisu dovoljno ljubili i razu­
m jeli one koji traže, kršćani će možda b iti kažnjeni istom sudbinom: 
u novom svijetu neće moći b iti kršćani, dok ne nađu one koji njih  od 
početka traže.
Nastavak: Podzemna crkva u  C rkvi
33 Demosthenes Savramis, Religionssoziologie. Eine Einführung, München, 1968, 
str. 204.
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